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Csütörtökön, 1899. évi november hö 23-án,
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította: Szász Károly.
niiosi S/IMM/
S Z E M É L Y E K :
Escalus, fejedelem Veronában —
Paris, fiatal nemes, a fejedelem rokona
CapuIetUG | ^ elleo8^8es káz feje 
Romeo, Montague fia — —
Mercutio, a fejedelem rokona, Romeo barátja 
Benvolio, Montague rokona, Romeo barátja 
Tybalt, Capuletné unoka öescse —
Lörincz, barát — —









ifj. Szatbmáry Á. 
Bárdos Irma.
Sámson
Gergely } szolgák a Capulet-háznál 
Péter












F. Csigaházy Etel. 
Fái Flóra.
Kiss Irén.
őrök, kíséret, polgárok, álarczosok stb. Történik az első négy felvonás Veronában, az ötödik Mantuában.
■ ■  1 J K * *  ■ * »  ■*- Z Földszinti és l. emeleti páholy 4 frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. emeleti
páholy 3 frt. — Támlásszék az I — VIII sorig l írt 20 kr. — VIII-tói — XÍII-ig lfrt — XIH-tól — XVII-ig 
80 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr — Állóhely a földszinten 40 kr, 
tanulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — I2-ig, délután 3 -5-ig; azonkívül az előadást megelőző­
nap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 10 órakor.
Holnap pénteken, november 24-én bérletszünetben, fényes díszletekkel és jelmezekkel, (újdonságul először:
Zsidó dalmű 5 képben. Irta: Goldfaden Dávid. Héber eredetiből fordította: Kövessi Albert. Zenéjét szerzetté: Davidsohn Emánuel.
M ű so r: Szombaton, november 25-én bérletszünetben, másodszor: Bal am i th. Vasárnap, november 26-án kételőadás; délután 3 órakor 
félhelyárakkal: A  vörös sapka. Eredeti népszínmű 3 felvonásban.Irta: Vidor Pál. Este 7 és fél órakor bérletszfinetben, harmadszor: Sül a mi th.
Debrecen, 1809. Kyotantot* a riro* könyvtiTomd^iW  18S5 Bgm.
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